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KERANGKA MATERI VIDEO PEMBELAJARAN 
“MUSIK TRADISIONAL NUSANTARA” 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Materi 
Penggolongan 
Alat Musik 
Pengertian Musik 
Tradisional Nusantara 
Ragam Musik 
Tradisioanal Nusantara 
Lagu Tradisional 
Nusantara 
 Janger (Bali) 
 Es Lilin (Jawa Barat) 
 Papua Sup Ine Ifnai 
Yara (Papua) 
 Bacando Kanai 
(Sumatera Barat) 
Alat musik 
berdasarkan sumber 
bunyinya 
Alat musik 
berdasarkan 
fungsinya 
Idiophone Membranophone Alat 
Musik 
Melodis 
Alat Musik 
Ritmis 
Alat 
Musik 
Harmonis 
Aerophone Chordophone 
 Musik Angklung 
 Musik Kolintang 
 Musik Gamelan 
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NARASI VIDEO PEMBELAJARAN 
“MUSIK TRADISIONAL NUSANTARA” 
 
Narasi 1 
• Hallo anak-anak 
• Mari kita belajar mengenal keragaman karya seni musik tradisional 
Nusantara 
• Beragam jenis karya seni musik tradisional Nusantara, perlu kita pelajari 
dan lestarikan, agar karya seni dan tradisi Nusantara tetap utuh 
• Pembelajaran ini sebagai apresiasi agar kita dapat menghargai karya seni 
musik tradisional  
• Berikut akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian musik tradisional 
Nusantara 
 
Narasi 2 
• Musik tradisional Nusantara adalah musik atau seni suara yang berasal 
dari berbagai daerah di Indonesia dengan menggunakan bahasa, gaya, dan 
tradisi khas daerah setempat 
 
Narasi 3 
• Musik tradisional merupakan salah satu bentuk gambaran kebudayaan 
suatu daerah, selain ada tarian, pakaian adat, dan adat kebiasaan lainnya. 
Melalui musik tradisional, kita dapat mengenali daerah asal musik itu dan 
ciri budaya masyarakatnya. Kita dapat mengenalinya lewat karakter suara, 
irama, dan lagunya. Karakter inilah yang menggambarkan ciri khas suatu 
daerah. 
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Narasi 4 
• Untuk lebih memahami perbedaan karakter suara, irama, dan lagu setiap 
daerah, akan diberikan contoh sebagian karya seni musik tradisional 
Nusantara berupa lagu  
• Lagu yang pertama yaitu lagu Janger berasal dari daerah Bali 
• Bahasa yang digunakan dalam lagu Janger menggunakan bahasa setempat 
daerah Bali 
• Lagu Janger memiliki karakter melodi nuansa Bali yang bernada 
pentatonis dan bersifat gembira 
• Tangga nada pentatonis adalah rangkaian nada yang terdiri dari lima nada 
dan memiliki interval atau jarak nada ½, 1, 1 ½, dan 2 nada.  
• Makna yang terkandung dalam lagu Janger yaitu menggambarkan tentang 
tarian pergaulan muda-mudi yang dikombinasikan dengan nyanyian 
• Mari kita dengarkan lagunya 
 
Narasi 5 
• Lagu berikutnya berjudul Es Lilin berasal dari daerah Jawa Barat 
• Yang paling khas dari daerah Jawa Barat yaitu memiliki lagu 
menggunakan bahasa daerah setempat yang dikenal dengan bahasa Sunda 
• Lagu Es Lilin berbentuk pantun yang berirama sedang 
• Musik pengiring lagu oleh masyarakat sunda biasanya menggunakan alat 
musik yang berbahan bambu diantaranya seperti calung, angklung, dan 
suling 
• Namun daerah Jawa Barat juga memiliki musik khas lain yaitu musik 
tarling sebagai pengiring lagu dengan suara kendang yang lebih menonjol 
dalam setiap tampilannya 
• Mari kita dengarkan lagunya 
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Narasi 6 
• Selanjutnya lagu berasal dari daerah Papua berjudul Papua Sup Ine Ifnai 
Yara  
• Ciri khas dari daerah Papua yaitu dalam penyajian lagu menggunakan 
iringan musik yang sederhana 
• Biasanya masyarakat Papua menyajikan nyanyian hanya dengan iringan 
alat musik Tifa dan dibarengi dengan tarian-tarian 
• Musik , lagu, dan tarian bagi masyarakat Papua menggambarkan 
keseharian hidup, perjuangan, serta harmoni kebersamaan masyarakat 
Papua 
• Berikut ini kita dengarkan lagunya 
 
Narasi 7 
• Lagu berikutnya berasal dari daerah Sumatera Barat berjudul Bak Cando 
Kanai 
• Sumatera Barat dikenal dengan daerah Minangkabau 
• Lagu-lagu daerah minang memiliki karakter syair yang bersajak dan tutur 
bahasa yang lembut 
• Yang membedakan gaya dan irama lagu daerah minang dengan daerah lain 
yaitu lagunya yang berirama melayu  
• Berikut ini kita dengarkan lagunya 
 
Narasi 8 
• Dari empat lagu yang sudah diperdengarkan, tampak jelas berbedaan 
karakter suara, irama, dan lagunya 
• Bahasa yang digunakan juga menggunakan bahasa daerah masing-masing 
• Perbedaan-perbedaan inilah yang menjadi ciri khas setiap daerah yang 
perlu kita pahami untuk mengenali musik tradisional Nusantara yang 
sangat beragam 
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Narasi 9 
• Anak-anak 
• Selain lagu tradisional yang tercipta disetiap daerah, ada juga keragaman 
seni musik tradisional lainnya yaitu berupa alat musik dan musik 
tradisional. 
• Berikutnya yang akan dibahas yaitu penggolongan alat musik tradisional 
yang ada di Indonesia 
• Ayo!!!! Kita perhatikan bersama-sama tayangan selanjutnya 
 
Narasi 10 
• Anak-anak, sekarang kita memasuki golongan alat musik yang pertama 
yaitu alat musik berdawai atau chordophone 
• Dalam topik ini akan diberikan contoh alat tradisional Nusantara yang 
tergolong alat musik berdawai 
• Dijelaskan pula cara memainkan dan fungsinya 
 
Narasi 11 
• Alat musik berdawai atau chordophone adalah golongan alat musik yang 
sumber bunyinya berasal dari dawai yang bergetar 
• Dalam memainkan alat musik berdawai ada berbagai cara, diantaranya 
dengan dipetik dan digesek 
• Alat musik tradisional Nusantara yang tergolong alat musik berdawai 
diantaranya Rebab, kecapi, sampek, dan sasando 
 
Narasi 12 
• Itulah sebagian alat musik tradisional Nusantara yang tergolong alat musik 
berdawai 
• Pertanyaan untuk kalian, dari manakah asal daerah alat musik rebab, 
kecapi, sampek dan sasando? 
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• Jawablah pertanyaan tersebut sebagai tugas di rumah ! 
 
Narasi 13 
• Selanjutnya kita memasuki materi alat musik tiup atau yang dikenal 
dengan istilah Aerophone 
• Alat musik tiup di bumi Nusantara ini sangat beragam bentuknya dan 
bahan pembuatanya juga berbeda-beda 
• Lalu apa alat musik tiup itu? 
• Alat musik tiup adalah golongan alat musik yang sumber bunyinya berupa 
udara yang bergetar 
• Alat musik tradisional Nusantara yang tergolong alat musik tiup 
diantaranya suling bambu dan serunai 
 
Narasi 14 
• Kita awali dengan alat musik suling bambu 
• Alat musik suling bambu dimainkan dengan cara ditiup 
• Hampir semua daerah di Indonesia dapat dijumpai alat musik suling 
bambu 
• Biasanya suling bambu memainkan melodi tersendiri yang menghiasi 
musik gamelan dan sebagai pelengkap pada orkes melayu “dangdut” 
• Maka dari itu berdasarkan fungsinya alat musik suling bambu tergolong 
alat musik melodis 
• Suling bambu terdiri dari 2 macam yaitu suling Slendro dan suling Pelog 
• Suling slendro terdiri dari 4 lubang suara sedangkan suling pelog terdiri 
dari 6 lubang suara 
• Suling slendro terdiri dari nada do, re, mi, sol, la, sedangkan suling pelog 
terdiri dari nada  mi, fa, sol, si, do 
• Yang sedang kalian lihat ini merupakan 2 cara meniup alat musik suling 
bambu yaitu arah vertikal dan horisontal 
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Narasi 15 
• Berikutnya alat musik Serunai 
• Serunai merupakan alat musik tiup tradisional yang sangat populer dan 
dikenal merata oleh masyarakat minang Sumatera Barat 
• Dalam adat kebiasaan masyarakat minang, alat musik serunai biasanya 
dimainkan dalam acara-acara adat seperti upacara perkawinan dan sebagai 
pengiring pertunjukan pencak silat 
• Dalam sebuah pertunjukan, serunai biasanya dimainkan dengan iringan 
kendang, talempong, gong, dan tamborin 
• Alat musik serunai terbuat dari batang padi, kayu atau bambu, tanduk 
kerbau, dan daun kelapa 
• Bagian yang unik dari alat musik ini adalah ujungnya yang mengembang 
berfungsi untuk memperbesar volume suara  
• Berdasarkan fungsinya alat musik serunai tergolong alat musik melodis 
 
Narasi 16 
• Itulah tadi sekilas mengenai alat musik tiup suling bambu dan serunai 
• Masih banyak lagi alat musik tiup tradisional Nusantara yang belum bapak 
sebutkan 
• Sebagai apresiasi kalaian carilah alat musik tiup selain suling bambu dan 
serunai, jelaskan pula asal daerah, bahan pembuatan, dan fungsinya ! 
 
Narasi 17 
• Selanjutnya kita memasuki golongan alat musik yang ke tiga yaitu alat 
musik perkusi 
• Alat Musik Perkusi tergolong menjadi dua yaitu membranophone dan 
idiophone 
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• Membranophone adalah golongan alat musik yang sumber bunyinya 
berasal dari membran yang bergetar, getaran ditimbulkan karena alat 
tersebut dipukul. Contohnya alat musik kendang dan tifa 
• Sedangkan Idiophone adalah golongan alat musik yang sumber bunyinya 
berasal dari getaran alat musik itu sendiri karena dipukul atau 
digoyangkan. Contohnya alat musik talempong dan karinding 
 
Narasi 18 
• Kita awali dengan alat musik Kendang 
• Kendang merupakan alat musik perkusi yang tergolong membranophone 
• Alat musik kendang menghasilkan bunyi karena getaran membran atau 
selaput kulit pada kedua sisi kendang yang dipukul 
• Alat musik kendang memainkan ritme yang mengatur cepat lambatnya 
suatu musik 
• Maka dari itu berdasarkan fungsinya alat musik ini tergolong alat musik 
ritmis 
• Dalam gamelan biasanya ada 3 atau 4 buah kendhang yang berbeda 
ukuran 
• Keempat kendhang dari yang terbesar sampai terkecil adalah kendhang 
gendhing, kendhang wayangan, lalu kendhang ciblon, dan kendhang 
ketipung 
• Bentuk dari keempat kendhang tersebut bisa kalian perhatikan pada 
tayangan video yang sedang diputar 
 
Narasi 19 
• Alat musik membranophone berikutnya adalah Tifa 
• Tifa merupakan alat musik yang berasal dari Maluku dan Papua 
• Sumber bunyi yang dihasilkan mirip seperti kendhang yaitu berasal dari 
membran yang bergetar karena dipukul 
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• Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangkan 
isinya, kemudian pada salah satu ujungnya ditutupi dengan membran yang 
terbuat dari kulit rusa 
• Bentuk alat musik ini biasanya dipenuhi dengan ukir-ukiran, tiap daerah 
maluku dan papua memiliki Tifa dengan ciri khasnya masing-masing 
• Dalam adat kebiasaan masyarakat setempat, tifa biasanya dimainkan untuk 
mengiringi tarian tradisional seperti tarian suku asmat, tarian gatsi, dan 
mengiringi nyanyian daerah setempat 
 
Narasi 20 
• Berikutnya alat musik tradisional yang tergolong Idiophone yaitu 
talempong dan karinding 
• Diawali dengan alat musik talempong 
• Talempong merupakan alat musik suku bangsa Minangkabau Sumatera 
Barat. 
• Alat musik talempong terbuat dari bahan kuningan, berbentuk bundar dan 
pada bagian bawahnya berlubang, sedangkan pada bagian atasnya terdapat 
bundaran yang menonjol sebagai tempat tangga nada. 
• Alat musik talempong memiliki nada yang berbeda-beda yang dihasilkan 
dari sepasang kayu yang dipukulkan pada permukaannya 
• Biasanya talempong digunakan untuk mengiringi tarian pertunjukan 
seperti tari piring dan acara penyambutan tamu istimewa 
 
Narasi 21 
• Alat musik Idiophone berikutnya yaitu Karinding 
• Karinding merupakan alat musik tradisional masyarakat Sunda Jawa Barat 
yang terbuat dari batang pohon aren dan bambu  
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• Cara memainkan alat musik karinding yaitu dengan ditempelkan di mulut 
yang berfungsi sebagai resonansinya, kemudian dipukul menggunakan jari 
tangan (telunjuk), dan lidah sebagai pengontrol bunyi yang diinginkan 
• Oleh mayarakat Sunda, alat musik karinding selain sebagai alat hiburan 
juga sering digunakan sebagai alat untuk mengusir hama di sawah 
• Alat musik ini cukup unik dan sangat sederhana 
 
Narasi 22 
• Dari beberapa alat musik perkusi membranophone dan idiophone yang 
sudah dicontohkan, apabila ditinjau berdasarkan fungsinya termasuk alat 
musik apakah kendang, tifa, talempong dan karinding itu ? 
• Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas kalian!!! 
 
Narasi 23 
• Musik merupakan suatu hasil karya seni yang berbentuk bunyi atau suara, 
dimana di dalamnya mengandung unsur-unsur yang membentuk keutuhan 
dari musik itu sendiri. Unsur-unsur musik berpua irama, melodi, dan 
harmoni kemudian membentuk irama musik yang harmonis 
• Terakhir yang akan ditampilkan yaitu pertunjukan musik tradisional 
Nusantara yang diantaranya musik angklung, musik kolintang, dan musik 
gamelan Jawa 
 
Narasi 24 
• Itulah tadi keragaman karya seni musik tradisional Nusantara 
• Setelah anak-anak melihat tayangan ini, berbagai contoh lagu daerah, alat-
alat musik, dan musik tradisional Nusantara, apakah kalian tertarik untuk 
memainkannya? 
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• Ya..dari video pembelajaran musik tradisional Nusantara ini diharapkan 
anak-anak bisa mencintai, menyanyikan lagu, dan memainkan salah satu 
alat musik tradisional yang sangat beragam 
• Tugas terakhir untuk kalian yaitu menyebutkan alat-alat musik yang ada 
pada musik gamelan dan jelaskan masing-masing alat musik tersebut ! 
• Sampai jumpa dipertemuan berikutnya anak-anak..... 
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